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[cronología enero-abril 2004]
E N E R O
M I É R C O L E S  1 4 Docentes, estudiantes y personal administrativo de las escuelas de Enfermería,
Obstetricia y Trabajo Social del Instituto Dr. Andrés Barbero (IAB) toman las
instalaciones de la institución, en repudio a la falta de información respecto de
la intervención y auditoría hechas en el lugar por parte de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Piden la descone-
xión de la Facultad de Medicina, de la cual dependen desde hace varios años. 
M A R T E S  2 0 Campesinos de Ypecuá, distrito de Repatriación, Caaguazú, se internan en el
bosque y comienzan a disparar contra los efectivos de la Agrupación de
Policías Ecológica y Rural (APER), intentando impedir la fumigación con agro-
tóxicos de unas 70 hectáreas de soja. Son reprimidos por la policía, que detie-
ne a una dirigente y hiere a 4 campesinos. 
M I É R C O L E S  2 1 Unos 50 campesinos de la localidad 3 de noviembre que se trasladan por
una carretera del departamento de Caaguazú hacia un asentamiento de sin
tierras en la colonia Ypecuá, en solidaridad con la lucha desatada contra los
plantadores de soja transgénica, son atacados con fusiles M16 por cuerpos
represivos de la APER. Dos personas resultan muertas, 10 heridas y el resto
detenidas.
J U E V E S  2 2 Integrantes de la Federación Nacional Campesina (FNC) se movilizan en la
ciudad de Caaguazú hasta la fiscalía local y en la colonia de Ypecuá, en repu-
dio al ataque de la APER contra los campesinos un día atrás y reafirmando su
decisión de seguir resistiendo las fumigaciones con agrotóxicos. Los labriegos
detenidos son puestos en libertad. 
L U N E S  2 6 Los funcionarios del IAB comienzan una huelga de 30 días, en apoyo a docen-
tes y alumnos de la institución que luchan por la separación de la Facultad de
Medicina de la UNA. 
J U E V E S  2 9 Convocadas por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Populares
(CONOP) y el Movimiento Sin Techo (MST) cerca de 2 mil personas, repre-

















































Central, se manifiestan sobre la ruta 2 Mariscal Estigarribia, km 10, San
Lorenzo, exigiendo soluciones a su problema de viviendas. 
F E B R E R O  
M I É R C O L E S  4 El gobierno inicia una mesa de diálogo en busca de un pacto social para dar
salida a la problemática de los productores agrícolas. A pesar de la presencia
del presidente, al encuentro no concurre ninguna de las centrales campesinas
más representativas. Mientras tanto, la Mesa Coordinadora Nacional de
Organizaciones Campesinas (MCNOC) de San Ignacio, Misiones, cumple su
tercer día de movilizaciones: cierra por varias horas la ruta internacional Nº1,
en la rotonda de acceso a Santa María, reclamando, entre otros puntos, el cese
de la represión a campesinos y del uso indiscriminado de agrotóxicos. 
J U E V E S  1 2 Unos 80 campesinos de la colonia 3 de febrero, Caaguazú, retienen un trac-
tor para evitar la fumigación de un sojal, argumentando que en San Pedro
no se respetan las condiciones para realizar fumigaciones con agrotóxicos.
Unos 400 campesinos se trasladan hasta Caaguazú, donde participan de una
asamblea general, en la que deciden no seguir permitiendo este tipo de
fumigaciones. 
L U N E S  1 6 Comienza el año lectivo 2004 a pesar de que la Federación de Educadores del
Paraguay (FEP) se opone a iniciar las clases, dado que diciembre y febrero
corresponden al período de vacaciones. 
V I E R N E S  2 0 Campesinos sin tierra, pertenecientes a la Organización Nacional Campesina
(ONAC), invaden un terreno ubicado en el barrio General Genes, de Pedro
Juan Caballero. Son desalojados por la policía, que detiene a 8 ocupantes
(puestos en libertad tras declarar ante el Ministerio Público). Luego se insta-
lan en la plaza principal de la ciudad, frente a la Gobernación, hasta que el
gobernador les adjudique las tierras que reclaman. 
M A R T E S  2 4 Desconocidos provocan un incendio en la zona de Ypekuá, distrito de
Repatriación, Caaguazú, en terrenos destinados a cultivos de soja. 
J U E V E S  2 6 La ministra de Educación informa que los maestros que no comenzaron a dic-
tar clases entre el 16 y el 23 de febrero tendrán descuento en sus salarios, bajo
el cargo de desacato. 
M A R Z O
M A R T E S  2 Los 16 mil docentes de la FEP comienzan a impartir clases, dando curso a su
propio cronograma escolar. 
Unos 600 camioneros paran por tiempo indefinido en Alto Paraná e Itaipú,
reclamando al gobierno que el flete por tonelada/km se pague a 300 guara-
níes. Trescientos camioneros del Alto Paraná estacionan sus unidades en el
km 30 de la ruta 7 y 150 camioneros de Itaipú instalan un piquete en María
Auxiliadora. 
M I É R C O L E S  3 Los docentes de la UNA –nucleados en la Federación de Profesores de la UNA
(FEPRUNA)– comienzan con un paro de una hora diaria por 10 días, a excep-
ción de los profesores de la Facultad de Ciencias Agronómicas que declaran
el paro total de actividades académicas, presionando para que el Congreso
modifique la Ley de Reforma de la Caja Fiscal, aprobada en diciembre pasa-
do, por la cual han elevado los años de aportes jubilatorios de los profesores
de 20 a 40 años. 
El gobierno pone en marcha un operativo conjunto integrado por policías y
militares para resguardar los cultivos de soja. La FNC aclara que sus integran-
tes no se hacen responsables de las quemas de cultivos, ya que no están de
acuerdo con actos de esta naturaleza. 
J U E V E S  4 La huelga de los camioneros de Alto Paraná se agudiza por no tener respues-
ta oficial a sus reclamos. Los transportistas establecen piquetes en el km 30 de
la ruta Gaspar Rodríguez de Francia y en el km 7 de la supercarretera de Itaipú. 
M A R T E S  1 6 Unas 10 mil personas –integrantes de movimientos sociales, partidos políticos
de izquierda y campesinos miembros de la MCNOC– realizan manifestacio-
nes en todo el país, en protesta por la política económica del gobierno. Piden,
entre otros puntos, el freno al uso de semillas transgénicas y al uso indiscri-
minado de agroquímicos, la recuperación de las tierras para los campesinos y
el fin de la criminalización de las luchas sociales. 
M I É R C O L E S  1 7 Unos 5 mil campesinos de la MCNOC continúan movilizándose en 8 puntos
del país, endureciendo su posición y cerrando rutas en 5 departamentos. En
Asunción, ante la escasa participación, se unen a los manifestantes de Coronel
Oviedo, donde cortan la ruta II a la altura del cruce a Nueva Londres, distrito
de Caaguazú. En San Ignacio, Misiones, unos 500 labriegos cierran la ruta I a
la altura del km 230, reclamando al gobierno apoyo para obtener créditos. En
el distrito de Guayaybí, departamento de Canindeyú, cierran la ruta III. 
J U E V E S  1 8 Los campesinos de todo el país levantan las movilizaciones y establecen una
tregua de 3 meses, luego de que dirigentes de la MCNOC, de la Coordinadora
de Productores Agrícolas San Pedro Norte (CPA-SPN) y de la Plenaria Popular
Permanente (PPP) firman con el ministro de Agricultura un acuerdo en el que
el gobierno promete buscar recuperar las tierras, impulsar el proyecto de ley
de seguridad fronteriza, reglamentar el uso de agroquímicos y orientar los























V I E R N E S  1 9 Docentes de 12 facultades de la UNA comienzan un paro total de actividades
hasta el martes próximo como forma de presión para que el senado modifi-
que la Ley de Adecuación Fiscal. 
M A R T E S  2 3 Integrantes de la FEPRUNA se reúnen con miembros de una comisión del
Senado, pero los acuerdos en torno a la modificación de la Ley de Reforma
de la Caja Fiscal no avanzan, por lo que los docentes de la UNA se declaran
en paro indefinido. 
L U N E S  2 9 El gobierno legaliza las tierras del asentamiento Maquetalia, ubicado en San
Lorenzo, donde 1.200 familias ocupan un terreno de 37 hectáreas desde hace
más de 5 años. El presidente Duarte Frutos encabeza un acto en el lugar. 
M I É R C O L E S  3 1 En la 11ª Marcha del Campesinado Pobre, más de 10 mil campesinos de 9
departamentos del país, pertenecientes a la FNC, marchan hasta el Palacio de
López, para presentar al presidente Duarte Frutos un anteproyecto de ley de
reestructuración de la banca pública y para reclamar la reactivación de la
industria textil. Luego de ser recibidos por el primer mandatario, se dirigen al
Congreso Nacional. 
A B R I L  
L U N E S  5 Tras participar el viernes último de una asamblea, los profesores de la UNA
vuelven a impartir clases, luego de más de 15 días de huelga. Rechazan el
acuerdo entre la Comisión Especial de la Universidad y el senado, por el cual
las condiciones para jubilarse serían 25 años de aporte para recibir un retor-
no de 70% como haber jubilatorio, y 28 años para un retorno del 78%. 
V I E R N E S  1 6 Un contingente de alumnos y docentes del IAB intenta tomar el decanato de
la Facultad de Medicina, para presionar por la desconexión del Instituto de
esta Facultad y por la renuncia de la directora recientemente nombrada. Son
reprimidos por agentes antimotines, quienes hieren a 4 alumnos. 
M I É R C O L E S  2 1 Más de medio centenar de familias sin tierra de la CPA-SPN invaden durante
algunas horas una hacienda de más de 1.800 hectáreas, en Santa Rosa, San
Pedro. Por otra parte, unas 90 familias campesinas se instalan frente al portón
de la estancia Miu Delta, distrito de Choré, a unos 5 km de la ruta 3, para recla-
mar a las autoridades que expropien o compren ese terreno. Ya suman 10 los
casos de amenazas de ocupaciones originados en los últimos días en el
departamento de San Pedro.
L U N E S  2 6 Mientras los campesinos de la MCNOC y la CPA-SPN suspenden temporal-
mente las ocupaciones de tierra y dan una tregua al gobierno hasta el 3 y 4




















nuevo plan de acciones y estrategias de lucha– el Instituto de Bienestar Rural
(IBR) concreta la adquisición de 4 mil hectáreas, en el distrito de Nueva
Germania, donde reubicarían a las comisiones vecinales que pretenden tierras
en la zona. 
J U E V E S  2 9 Unos 100 campesinos son desalojados de una propiedad en la colonia
Mariscal López, departamento de Caaguazú, por funcionarios del IBR y agen-
tes antimotines. Por otra parte, unas 40 personas son desplazadas del asenta-
miento indígena de Santa Teresa, en Paso Jovai, Guairá. A su vez, 100 cam-
pesinos son expulsados de un predio, en el distrito de Curuguaty, departa-
mento de San Pedro. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
APER Agrupación de Policías Ecológica y Rural 
CONOP Coordinadora Nacional de Organizaciones Populares 
CPA-SPN Coordinadora de Productores Agrícolas San Pedro Norte 
FEP Federación de Educadores del Paraguay 
FEPRUNA Federación de Profesores de la UNA 
FNC Federación Nacional Campesina 
IAB Instituto Andrés Barbero 
IBR Instituto de Bienestar Rural 
MCNOC Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas 
MST Movimiento Sin Techo 
ONAC Organización Nacional Campesina 
PPP Plenaria Popular Permanente 
UNA Universidad Nacional de Asunción 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
Fuentes: diarios Última Hora y Noticia.
Otras fuentes: CLAJADEP, Rebelión, Agencia de Informaçao Frei Tito para a
América Latina y ALAI. 
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